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ANALISIS MENGENAI UPAYA PENERAPAN GREEN CONSTRUCTION 
PADA PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA YOGYAKARTA, Hilmando 
Lambok Hutagaol, NPM 10 02 13472, tahun 2014, Bidang Peminatan manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 Perkembangan dunia konstruksi yang terus meningkat setiap tahunnya 
akan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Perkembangan proyek konstruksi 
di kota-kota besar perlu diiringi dengan tindakan penerapan Green Construction. 
penerapan Green Construction ini perlu dilakukan guna mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu 
perlu dilakukan penelitian mengenai upaya penerapan green construction pada 
proyek konstruksi. 
 Penelitian ini dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner dengan sasaran 
respondennya adalah pihak kontraktor dan manajeman kostruksi (MK) yang 
sedang menagani proyek konstruksi di wilayah jawa tengah yang dipilih secara 
acak. Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai mean dan SD (standard 
deviation), serta menganalisis interval nilai dari nilai mean yang didapat untuk 
mengetahui sejauh mana upaya green construction dilakukan. 
 Hasil analisis data menunjukan bahwa yang menduduki peringkat tertinggi 
adalah Perencanaan Dan Penjadwalan Proyek Konstruksi dengan nilai mean 
2,753, dan yang menduduki peringkat terendah adalah Program Kesehatan Dan 
Kesehatan Kerja dengan nilai mean 2,322. Hasil analisis data secara keseluruhan 
menunjukan nilai mean dari masing-masing aspek berada di antara 2,5-4. Hal ini 
menjelaskan bahwa upaya green construction pada proyek konstruksi di jawa 
tengah sudah dilakukan  dengan baik. 
Kata kunci : Green Construction, proyek konstruksi, pembangunan berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan 
